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POR I O A N C O R T A D A 
FAMILIAR DEL SANTO OFFICIO. 
C o n t r a 
PEDRO TORRENT Y CAVALLARIA. 
I bien la fcntentia a 5. de Odubre del a n y o d e i ^ ^ de 
confejo de dos AíTeíTores , proferida , por los Inquiíldores 
del Principado de Cachaluña (prefidiendo el inquií idor 
Pedro F e r n á d e z de Cea) en lacaufajque en fu tribunal,dc 
las Ciuiles, fe ventilauan, entre loan Cortada, y Pedro 
Torrent y Cauallaria, por fus motiuos quede harto juf t i f i ' 
cada, que en elle grado de appellation, no fe pueda du-
dar de íu conf i rmac ión con todo,para que loan Cortada, que ha obtenido 
con ella, affigure mas la v idor ia , ha parecido breuementc repetir las diífi-
cultades, que para alcanfalla, con dicha fcntentia, íe le oppuí ieron, y acra 
t a m b i é n obftaJle fe pretende. 
Prefupueílo en hecho ,1o que dicha fentcntia prefupone , ve ius ex eo 
rcíuicans clarius cluccícat^fis a t ln^ t i r y ponderar la junfdicion de 
dichos Inquifidores,como cftá radiada en cada vno deilos, fi, in folidu, i n -
diuidualiter, & cumulariuc? o pro parte diuidualiter, & priuatiuej i n vno 
alterius rcfpedu. En loquees cierta, y fe ha de íeguir la d o á r i n a de Sigtf* 
mun. Sca^ciJib. t . de iudi. cauf. m i l . crimi. & he n ú . cap. ó?, m m . j . apoiada 
el cap.per hoc dehereti. tn 6. y de los Autores por el referidos, que todos I n -
quiíldores Dcputados en vn R e y n c o Prouincia, í¡ plurcs, dicuntur habe-
re iu r i fd id ionemin folidum,indiuiduali ter , & curaulat iué r a d í a t a m , y 
aunque cfto fea en caufas criminales, lo mefeno en las ciuiles de los fami-
liares, y aníi nos lo enfenya la pratica, fe vfa en el dicho t r i buna l , pues no 
fe profiere en ellas diffinitiua alguna, o interloquutoria mixta en nombre 
de vn Inquií idor folojí ino de todos, íi bien el aélo del conocimiento de 
dichas caulas fe diuide entre ellos por quadr imeí t fes , fegun la dotrina de 
Couarru.pp.qq.cap.40. perioí . en losquales cada vno folo pre í ide , ad ius 
reddendum, y declara las fententias, non fuo tantum nomine ; verum 6¿ 
omnium, por eftar cumulat iué , y indiuiduamente en ellos la jurifdicion, 
Ja qual aunque delegada, es ordinaria , por fer los Inquiíldores delegados 
ad vniueríi tatem caufarum como del Abad,y Alda, á quien íigue y refiere 
Jacob. Menoch. de arbitr. iud. lib, i . cap, 54. num. 41.y del cap. ad abolendam de 
hereti. lo prueua lo mefmo Menoch.de imperi. & iurifd.lib. i.cap. / j . y los de-
legados ad vniuerfitatcm caufarum fer ordinarios, como de otros lo firma 
Scacci. d. lib. 1. cap. G6. num. 7. quibus addi poflunc alios referentes CardL 
Tufch.prafí, concia. 152. liít. D. tom*!. lacob. Cáncer, l ib, 2. var, rofol. cap. 2. 
mm, 108. Matan de ordi. iudic. tit. tudic. aliud eft ordi, ali. delega, mm. 2. & 
Jeqq. lean. Petr. Fontanel. de paff, nupta, to. 1. elau. 4. glo* iz, mm, 145. 
9 Siendo eftoanfi vcrdad,y concordando, como concordauan las partes, 
^ en ello, a la prouiíion, o fententia hecha, dicho día de $, de OFtubre por el 
Inquií idor Cea, para poder íe bazer, mouia difficuldad la prouií ion, o fen-
tentia hauia hecha el Incpifidor Gregorio ^«27. de Agojlo 1624. por quan* 
to con aquella parecía c í b r ya cxtincla toda fu jurifdicion, y el judicio fi-
nido: Scatim enim atque ludex proculic, iudiciu-m, quoad eum, dicicur fi-
n i tum, 8c iam funclum eíTe officio fu o , ve ñeque reuocandíc, ñeque cor r í -
gendae fententia facuitatem habeat etiamíl male iudicauerit,& eodem die 
indicare velic /. quod iufsit Lpaulusl. ludex 1. cum quterebaturjf, de re iudica, l . 
dicerejf, de arbitr, 1.1. (fenten. refiin, nonpof.) y aníi como ei Inquiíidor Gre-
gorio en dicha prouií ion de 17* de Agofio huuiera prouehido , exequantur 
l i t ter íe fupremi Coníi l i j , no podía otra vez, el Inquiíidor Cea conocer y 
judicar cerca del mefmo punto, íegun lo aduertido y ponderado arriba, 
í ino que fila parte de Cortada pretendía con la prouií ion de exequantur 
hauerfelerhecho prejudicio, y g rauamé debebat rccurrcrc ad fuperiorem, 
y delante del exprhuiendo los grauamenes pretendía pedir reuocacion 
de dicha prouiíion de 27. de Agojlo^ y no delante del mefmo íuez , máx ime 
hau íendo ya apelado^ dicho de nullidad, y pedido apodóles reueré t ía lcs . 
3 iCon í idc rando los mér i tos del negocio , causq poca difficuldad, la que 
prrma fronte parecía refukar de la objefl ion propuefta, por no hauer lu-
gas dicha dotnna, en que eíUua fundada la difficukad , en interloquuto-
ria, porfer rcuocablcs de fu naturaleza ab eodem índice d.l.quod iufsitjf. 
de re tud. quis cumprocurafurw §. fi.jf. de proCuratú. 1. quamuisff\ de reb. eor. 
Lfiopusff. de no. oper. nuntia.J. / . in fi. L ^ aienams aiUs fipr¿Je< j f . de pr¿tor. 
Jiipula. cAp. cum cejjante de appelía. luí. Cejar RugtneL de appelia. §. / . cap. 1. 
mm. il.Sítpha. Grana, dífep.forenf. cap. mm. 16. &feqq. Scacc. d. traCf, 
lib. 3. cap. 2. queft. i p . remed. i . concluf 6. ¿i num.ig. ni en lentcntias diffinit i-
nas, o mixtas nal las: porque puede el mefmo luez reuocallas /. h Indice C. 
de indi. 1.4 C. de aecufa. 1.4. I fiprAfes C. quomo. & quan. iud. 1.1. C. de fenten. 
& inferió, c.fraterniíatis defrigid. & malef. cap. 2. de purga, cano. cap. cum ve-
nerabilibus defenten. ex coma. lib. 6. Andre. Gail lib. 1. obferua. 227. Cáncer, d. 
cap. 2. num. 266. & z6 j . Stgifmun. Scacc. d. l ib. 1. cap. 66. num. 7. & cap. 97. 
mm. 184.187. & 18S. Stepha. Grada, difcep.foren/, cap. j^i.mw. 70. & 71. 
y eftar en entrambos té rminos , deftas dos l imitat iones, por fer la proui-
íion del Inquifidor Gregorio dez7.de Agofio mera interloquutoria 5 y en 
cafo no lo fueíTe, fer nul la , por lo que no eftaua extinda la jurifdicion del 
Inquifidor Cea: porque fiedo toda vna indiuiduamente, y eftar cumulati-
ne en entrambos, tanquam idem ludex pod ía reuocar fu interloquutoria, 
o diffinitiua nulla. 
Para prouar de que era intcrloquuotria a mas de fer hecha fine proceí-
fu, in fimplici papiro,incalce cuiufdampetitionis, que harto baftaua, fe 
confideró el efFeto de dicha prouifion, del quai por fer folo que fe pufiefle 
en excqiíution lo declarado por el fupremo Cofejo, y cometer dicha exe-
quution a vn Nuncio fe refoluio fer dicha prouifion mera inter loquutorí a, 
fegun lo firmado de otros muchos Autores por Ruginel. d. cap. 2. num. m , 
4 L a nullidad en dicha prouifion fe influía y caufaua ex plunbus caufis: y 
en par-
en particular porque lo con ella prouehido pcrucrtia el cílado fe han i a 
dacio a la cauía con ia prouifion de zo. de Mar^o, y abrogaua lo que con eila 
bauia fido declarado , y anficomo prouiíion contraria a otra , que hsuia 
paííado en cofa juzgada, era ru l l a , como de muchos, que refiere, prueua 
Mario Giurba deaf. 70. mm. i r . 
Con la declaración y prouiíion de 10. de Marco, per quanto la fententia 
en el íupremo de la Tanta Inquiíicion en grado de r e u i í b proferida, no fe 
podia cxequutar, en fauor de Pedro T o n e n t y Cauallaria, que inftaua fu 
exequution, que primero no huuierael cumplidocum ef íedu, con lo que 
dicha fencencia, cura cffecerai, y dcllahauia efeogído hazer en vir tud de 
la alccrnatiua^ dieíTe cumplimiento cum vero eíFeclu aun no conftaua, y 
adaquel no fe podia llegar, que no eftuuiíTen liquidados los bienes libres 
que el tenia de fu padre y hauia de reílicuir a Cortada, fe proueyo y decla-
ro , qué pro tune & doñee aiitercífct prouifum íine prxiudicio iurium , 6c 
príetenfionum partium^e hauia de d i fe r i r la dicha exequution,en los bie-
nes potTehia y hauia de reftituir Cortada, affignando termino a las partes 
para liquidar lo que quifieííen , el qual derapucs ex carum confenfu fue 
prolongado, como de dicha prouiíion fe echa de ver, y lo m o ú u z l a d e $. 
de Oéfubre de la qual pende appellation, y íi bien en juftifícation de la pro-
uiíion de 10. de Marfo baftaua dezir no folo de aquella no hauian apelado 
las partes, pero aun hauian cumplido con lo que íe hauia declarado , con 
todo no ícra fuera propofiro repetir el fundamento fe lleuó para hazerfe. 
En la dicha fententia en grado de rcuifta hecha fue condenado loan 
Cortada en reftituir á Pedro Torrent y Cauallaria ciertos bienes vincula-
dos que en vi r tud de compra de fu padre tenia, con que el dicho Caualla-
ria le reftituyere a Cortada, e! p r e c i o de clickrksKt^nes , o le entregara los 
bienes liberos de fu padre, porqcon laclaufula con que 6¿c. la codemna-
cion de Cortadafuit efireda conditionalis,,&: refpedu exeqiuuionis fuit in -
duclaforma ex didaconditione , vt ilíius puriíicatio de adimplementura 
prius habereiuftificari antcquam di^a fententia ad exequutionem perdu-
cerctur, como de muchos prueua Caroc, de temed, ¿ontrapr/tu.feníen.excep. 
18$. quibus addes Deci. conf. 4.0 r. mm. 1. RiminaL tun. conf. 51. nu. 19. Magon, 
Rafa Luca. deúf.zb. mm, 78, & altos comuniíery y que dicha palabra con que 
6cc. induceret conditionem es claro , por íer lo mefmo , que en latín las 
di¿Hones dummodoy iía> tía demutn, ita quod, tía v t , ita tamen &/c. las qualcs 
de fu naturaleza todas fon reftridiuas y liraitaciuas, t i inducunt > ac i m -
portant coditionem, como el curiofo lo podra ver en Augujlin Barbo, de di~ 
B'to. & clan fu. dtBio, So. 1$$. 154. JJÓ. 1$?. & T$8.y en Aníq. Angel. Grato eod. 
tratt . di j i . 48. & lío. que lo han íido en rcraiíTionar dichas diciienes. 
Palfando efto defta fuerte, cum partes cotrouercerent fuper exequotio-
ne á i d x íententitT, con dicha prouifion de 20. de Marco, fue declarado, no 
haucr aquella lugar por entonces, atea que Pedro Torrent y Cauallaria, 
huuiera cumplido con dar y reftituir los bienes liberos de fu padre a Cor-
tada, quod faceré elegerar, fino que hauia de rctardarfe3aua que conílaíle 
de ia reí l i tut ion de dichos bienes cum effeclu aunque fuera necciíaria la 
l iquidación, y fe dudara de la identidad dellos: y Torrent y Cauallaria hu-
uiera ofrecido judicialmente reftítuillos luego que fueíTen liquidados: 
porq en tal cafo,etiam quod oblatio derc íUcucndo vellaca eííet caurione, 
a z era 
éraneccí la f ioprecedie í le lal iquidation y aAuaíy real reftíturlon dellos,1 s 
para que la fententia pudiera excquiuarfe , como en té rminos de Paul, de 
Caftr. Ruin. Craue. R i mi ti al. iun. Decía. Capte. Tute. Negufan. Anio. ¡i Tetra 
lo. Garda, Canal. Galle/. Mc?ioch. Peregr. 'Burfa. Tíeniníed. Caria, y Marfar, 
jpnteua Don Garci. Mej i r i l . dccif.yS. mtm. j .par . j . y no rener duda en cfte 
cafo, por confiar ya de los bienes libresjtani ex proceilujeomo por la con* 
feffion de Torrcnc y Caualíeria, y folo dudarle déla identidad y l iquida-
ción dellos,y ofrecerfe Cortada de liquidallos y hazer conílar dellos in co-
t inent i , el rneímo Mejir i . en dicha decif.nutn.y. & 8. de Caflren. NeguJan.Bé» 
ninted. Contard. Ludoui. Teregr.Caroc. Turret. Surd. Lance!, y de la Rota Roma. 
lo firma , y aníi fe pratica comunmente en la Real Audieniia de Caí bal uña 
como íé puede ver en lacob. Cáncer, var . j .par . cap. 17. num. j o i . j o i . 303. 
& $07. 
Mayormente que entre dichos bienes libres del padre de Torrent y 
Cauallaria, eftauan la legitima y trebelianica Cuyas, y que le c o m p e t í a n 
a el,en los bienes vinculados, que tenia Cortada , como a hijo y heredero 
granado, fegun lo del D. Mar ta in fita fimma fuccef. legal, par. 1. qiuefi. j j , 
ar í . 3. num. \ o . & qu^fl. 25. art. 4. num. por los qualcs en particular en 
perfona de Cortada, (por competille todas las aciones y derechos que al 
dicho padre de Tor ré t y Cauallaria por dichas legitima y trcbellianica,au-
que fucceílorparticular íegun loenfcnyado por Anto.Percgr.de jideicom.art, 
$9.pertot. le competiaretention, por tcnellael dicho padre, como fe pue-
de ver en Bald. conf. 571. col. j . verf. Similiter& filij lib. 1. Purpura, conf. 104,, 
mm. 7. Surd. conf.zqS. num. 16, lib. 2. Stepba. Grana, dijeep, forenf. cap. 7 ?/. 
mm. 22. Ruin. conf. 1 6 i n fi. T)ecia. confió4. num. 5/. lib. i . & conf. pq.infin. 
^^yTíj^. « T » ^ . i ^ " . MculñA. conf. j B . nnin» quos refere 
6¿ fequitur loan. Petr. Moligna. intraól . de reten, num. $ i . 53. el qual dere-
cho dis retention obra tal effeto , que quando no huuiera otra caufa. Tola 
el huuiera impedido la cxcquution de dicha fententia, aunque fe huuief-
íe preftado caution, como en té rminos lo prucua Mario Giurba adconfue-
iud, Sena. Meffmenpar. 1. cap. is-glo. u . num. 11. & 12. el qual es abundante 
Jugar para todo efto por la mult i tud de los Doctores acota 
Y no folo los dichos derechos de legitima y trebellianica, que en los d i -
chos bienes vinculados competen al dicho loan Cortada per mediam per-
í b n a m P e t r i Torrent &. Caualíeria el viejo produzen effeclo fufpenííuo 
de la ex ce ti ció n que pide Torrente el mo^o, y dan al dicho Cortada la re-
tenc ión de los bienes que poíTce hafta que fe haga la liquidación que í e 
proueyo con la dicha prouiíion de 20. de Mar^o del ano paíílido 1614. Pe-
ro tienen tal fuerza y valor que por ellos quedan del todo validas las ena-
jenaciones hechas por Torrente el viejo a Cortada, heres enim grauatus 
legitimam &c trcbellianicam &aliaiurequa: habet in hereditate fideico-
milTo rubicela poreft a l i ena re / .>w^f / /» /§ . m ^ « ^ ^ ^ (rebelli. Teregr, de 
fideicom. art, 40. num. 51. verfiTertioprincipaltter, & alienationes per ip íum 
fadse validas íunt pro didis iuribus éi in ipíis imputan tur late Peregr. de fi~ 
deicom. art. f p . t i i im . i . t . } . & ¿¡..P.auden. decif Pifa. 25. num. \óo. Fariña, in 
vol. decif Rótit Roma. tó. z. in ordine decif 42p. num. t. Magón, decif Fkren.}$:, 
num. \ó. Cancer.var.refiol.par. 1. cap. 2. num. zo. v t r f . Vnde tnfertur Francif 
deBarridefiiccefsío. lib. zyde inbeL&fa lc i . t i t . 4. na. 8. Stephai Gratia. decifi 
Marchite 
Marchi<e $4*mm. 4. & 5 . & dlfcep. forenf, témsx. cap, "4 num, y K i d • 
CefarHarzi.decif. 64. mm.37. n, j p . vbtíi.c:pulckr<? dkívSm%do-hr-<-
paliíer vifumfuit dominis mpiorem cjfefeciinm 'ex modííeet <rD< 'ImíM é jlJ. 
OBauiamisfuerintfideicommjjfogriuaii ab conmpait é , patur/nni nibilcmimis 
ratione eorum legnlmce & tnbdtanícce mm cjjlnt fiíi] primigradas, & juh condU 
iioneprauati dijponere vfque addifnidiam herediíáíis, & cmpíures vjque adeam 
fuñí ficurí: 6¿ omnium nouiísiaic Foníaml, de pac, nup, ío,z,'ci'm, s<giú. 1. par, 
2. num.,^o. ĉ ' 41. vbi dick feimt enim omms &, hoc trmfitfine dtffiwltate, quod 
licet resJuhieBa Jideicommíjjo & prohibí ta dienari, alienan non vaíeai&i palam, 
efly fuftineníur lamen alienationtspro iuribus legitimce & trebelliamc^ herediin 
illis bonis debitis & feu alienata mputanturmdiBa iura : ad quod probanduni 
plores Dodores refere, y loba accíligoado el m e í m o con otros muchos 
letrados í o b r e d e la pregunta 10. en cania de reuií la, en.la quai también ay 
muchos cxemplares y deciíiones del Real Confejo de Barcelona)cle como 
íe obícrua lo mcfmo drecho. Et ratio eíl quia heres grauacus alienado bo-
na fídeicomií]© í u b i c ^ a videtur in cis iura bxc & di5a elienaca in fu as de-
t r ad ionés é l i ge re i t a ' P ^ ^ . ^ r ^ dt Jí£kicom,art. $9, m* p.* verf. Quinta 
vbimim.i . plures D o l o r e s idexn tenentes rcfcrt,tenec etuíxi Surd. conjaig, 
num. i r . cum feq, loan. Baptift. Cofia de rcmed.fubfidi. renud. 6. num. $. vbi d i -
cit, has alienationesfuftineripro raía quarfarum quafifaBa ex inris prouidentia 
in hü eleBione & imputaíionefeu cempenfatiom^ idem Cofia dt ¡wíió,ie rata qu$fl, 
140. num. 11. quos refert & ícquitur idem affirmans Fontdne, d. m* ^ i . A l i a m 
rationem ex Rcbu. confA76.verf.Oftauo&fiq. afsignat Carné.?, var, par. 1. 
eap. 1. num. zo. verf. Eftqug ratio, ne fcilicet Hcres qui ailenspk v íquead 
fuam legitimam Sctrebellíanicatn vexetur i n caufa euidionis. 
Defto feí igue,que, í iendo las enagenaciones hechas por el dicho Pedro 
T ó r r e t e el viejo heredero granado validas, aunque las propriedades ena-
genadas fcan del vinculo, pues fe han de imputar y compenfar con las d i -
chas legitima yxrebellianica, j u f t i í s imamen teCor t ada comprador dellas 
puede retenerlas no folo hafta hecha la l iquidación , pero haíla que T o r -
rente el mo^o las quite y defempeñe reftituyendo el precio dellas. 
: Y que los dichos derechos de legitima y trebcllianicafean de mas va-
lor que no el precio por el qual Torrente el viejo vendió a Cortada cum 
pado de retrouendendo (que es npó . i ib ra^como con í l acn el proceíTo por 
las vetas en el pueftas)fe prucua clarifsimámétc,porq por la probaba hecha 
por Cortada en la caufade liquidación q fe haze y deue hazer obedec iédo 
a la dicha prouifion de 10. de M arpo fobre las prcgíítas 67.6q. y 70. d é l a s 
prefentadas a ios 23. de Majo de 1614.. cofia q todas las tierras que el dicho 
Torrente el viejo poíleya antes de las enagenationes por el hechas valían 
por lo menos 4668. libras i j . fueldos como por parte de dicho Corrada íc 
ha dicho en la preguta 71. de las dicho diside 23, de Majo prefentadas feguu 
el qual valor,Y en cafo q el vinculo fue0c por el teftameto de loa Tórrete^ 
y aufi Eulalia Cauallaria fu hijafuefle granada por el dicho fu padre en pr i -
mer lugar le competían ala dichaEulalia Cauallaria en los bienes de fa 
padre la tercera parte de la dicha quantidad por íu legi t ima, y la quaru 
parte en las reftantes dos partes por fu quarta trebellianica que juntos fu-
man 2334. libras 7. fueldos 6. dineros y ficndo grauado el dicho Torrente 
el viejo por el teftamento de la Eulalia Cauallaria fu madre en los dichos 
a 3 bienes 
bienes libres que fueron de la dicha Eulal ia , Cauallaria fu madre íe per^ 
tenecia por-fu legmma la mitad dé la dicha quantidad que es uóy.l ibras 3, 
íueldos 9. dineros. Y Tiendo el vinculo de codos los bienes por el teftame-
to de dicha Eulalia Cauallana le competían al dicho Pedro Cauallaria y 
T ó r r e t e el viejo en la valor de dichas tierras contenida en dicha preguta 
71.2917.libras ip. íueldos 4. dineros, porq Eulalia T ó r r e t e y Cauallcria fu 
madre murió el año 1580. como coila en jpceflo con el auto de fu entierro, 
y afsi murió antes del año 1 j % . antesdei qual año la cuenta de la legitima, 
en el Principado de Cata luña era fegun el derecho común, es a faber íi ha-
ñia vn hijo o dos hafta quatro por legitima fe tomaua la tercera parte de 
lá$ bienes, y íi eran los hijos mas de quatro fe tomaua la mitad dcllos fe-
gun el §. h¿c nos auth. de trien. & femif, m t i . nouifsima C.deinoffi.ttfta. lo 
que fe mandó obferuar en Cata luña ve probac ro«jf. 1. in ordim //>. de iegiit. 
y diuiji. de aquella vol. 3. conft. la qual cuenta íe guardo harta el año ¡385 en 
el qual por la conft, 2. incip.zelmtM conferuacio tit, dthgtú .y diuif. de aquella 
vol. 1. conft. fe o rdenó que la legi t ima, fin attehderal fufo <dkho nomera 
de los hijos, fuefle la quartaparte de los bienes, y áfsi muriendo La madre 
de Torrente el viejo antes del año 1585. y fiendo con el mas de quatro 
hijos comoefta prouadocon onzeteftigosen el de reaifta fobre la pre-
gunta 11. bien fe ligue ler la legitima del dicho Torrente el viejo la mitad 
de los dichos bienes refpcdiue como aribafe contiene fin q fea de cófide-
racion dczir q dicha mitad de bienes por la legitima fe humeflTe de diuidir 
entre todos loshermanos5poj:q-noconftaq los demás hermanos de dicho 
T ó r r e t e el viejo aya pedido fus legitimas pb quodfucrut prícfcrípt^ & ac-
quiíitse iure accrefeedi d ido Petro CaualleriaSc T ó r r e t e filio & heredi ad 
ei9 6c noad hereditatis viúim&Xta Quid .Taf decif. jo$.n.i.Canchar.refi.p.^. 
c.iz.n.iS/.álccs clie dementesenatus Latbalomj: Michael.Ferr.obfer.p. 3. f.405. 
& fie decifum fuic in Regia Audientia Cathaloniíe dic i^.Ceptembris 15^0. 
per Regentem Regiam Cancellariam in caufa nobilis Petri de Pinos, &: 
Vicecomitisde Euoí , quas decifiofuit i n caufa fupplieationis^ confirmata 
die 23. Septembris 15̂ 1. vt refere diclus Mhhael, Ferr. d. caf.qos-
Ylatrebellianicaes la quarta parte d é l a otra mitad de dichos bienes 
que dicha quarta monta auiendo confideracion a los dichos teftamentos, 
cfto es por el de loan Torrente 291. libras 16. fueldo , y por el t e í l amento 
d é l a dicha Eulalia Cauaileria 583. libras 12. fueldos,y eftáajuftadacon 
la de fu legitima fuman i4$8,libras 19. íueldos $. dineros, efto es en refpec-
to delteftamcntodel dicho loan Torrente y 2917. libras 19. fueldoS4. d i -
neros, en reípefto del te í lamento de la dicha Eulalia Cauallaria hablado 
del vinculo refpediue. 
Por manera que fiendo el precio de las propriedades que el dicho T o r -
rente el viejo vendió a Cortada no mas de 1196. libras moneda Barcelo-
nefa, y í iendo el valor de los dichos derechos de legitima y crebellianica 
competentes al dicho Pedro Cauallaria y Torrente el viejo en los bienes 
del dicho loan T ó r r e t e y de la dicha Eulalia Cauallaria fu madre refpedi-
ue de mucho mas valor como arriba fe contiene bien fe vee que dichas 
cnagenacionesa Cortada hechas fon validas como e íU prouado defdcl 
verj.ynofolo. 
Los quales derechos de legitima y crebellianica func tranfmifsibles ad 
heredes 
heredes ctiam extráñeos vt de legitima cx rBoer. deci/.zso.mm. j . & d. De-
ció corif. $21. nUTñ* & alijs affirmai Cáncer.uar. ref, par. j . cap. 5, mm. 73. vbi 
ex Manti . de conieéf.vlí.vol. lib. 7. t i t . 8. num. 10. & alijs etiam dicit hoc pro-
cederé licet filius in vi tanihi l petierit: 6c de trebeliianica efi: tcx.in Lquam-
quam iunc. glo, 1. C. a d l . f i k L & ex Boer. decif, x$o.Nma conf. 220. & alijs d i -
cic Fonta. de pac. nup. ta. 1. dauf.^.glo. p. par. j . m m . 116. & ante cum Cáncer 
var. re/o.par. 1. cap. 2. num, 16. &par . 3. cap. z .mm. 204. & cap. 21. mm. iz%. 
& izp, Y afsi muy bien dichas detracciones de legitima y trebeliianica 
competen aunque fucceíTor particular al dicho Cortada^uiaius excipien-
di alicnationem faclam efle per heredem grauatum ex caufis detractionurn 
legitimas & trcbellianicíe traníít etiam m í ingularem fucceírorem,ita r£ar, 
in l.fiteríius %.fiprmff. de &quaplm. arcén, y lo eníeña Teregri. defidúcom. 
art. sp.per tot.&fignanter mm. 4. vbi ioq t i i tu r in tertio poíTeíIore. 
A lo que no obfta dezirque el no auer hecho inuentario la dicha Eula-
lia , y Pedro Torrente el viejo fu hijo les prejudica en la detracción de la 
irebellianica:porque fe rcfponde que aunque de derecho común aya con-
trarias opiniones,como refieren Decio conf.iyS.num.$.conf.4.80.mm.i$.Can. 
cer var.refol.par.i.c.i.num.i.Teregri.defideicom. art. 3. n. 75.74. Y aunque en 
Cathaluña defde el año i599,por \zconfi.i8. inap. per euiíar. eílé difpuefto q 
por no hazer inuecario los hijos del primero grado herederos grauados de 
íu padre pierden la trebellanica. Pero antes del dicho ano 1599. los dichos 
hijos del primero grado herederos grauados no la pierden. Y cílo íin em-
bargo de la confii.i.incip.per UeuarjitJeumtarifaedor vol.i.confí.q difpone q 
la trebelianica fe pierde por el heredero granado cb inuentarium non co-
fedum.Porque la dicha conft.i.incip.per Ueuar, fe hmitaua y no procedía en 
los hijos del primero grado h e r e ^ r r o c cn^aA^c.i'̂ Qi'r lo r j u a l l imi tac ión í e 
ha decidido y declarado muchifsimas vezes en la Real Audiencia de Ca-
thal uña^como lo ateftiguan Mob»LudoíM*asT}$g.deciJ.\ió,n.y,to.i.y Cáncer var* 
par.i. cap. z. num. z. donde hablando de la dicha corifi. i . dize eílas palabras, 
Quam confíitutionem non comprehendere liberos prim't gradmjmo ipfos licet inue-
tarium no confecerint trebellianicam non ammere/¿pe pronunctauit nofler Regius 
SenatUó.Quodnota tu qui in Cathaloma Aduocaúofficto fungeris. Y efta opinión 
que antes del ano 1599. fe obferuaua en Cathaluña la defienden G^/W. Pap. 
decif. jyOfafcb.decif.i47.mi.i7.Cepha¿.con/.jic.n.ip.conf.?2$.nu.i(í. & con/. 740* 
num.#.Teregri.de fideicom.aríi.3.nu.74.verfi£t infili/sprimigradmiV muchos 
otros.Por donde bien fefvec que íiendo la dicha Eulalia y Pedro Torrente 
el viejo fu hijo hijos del primer grado refpediuc, y antes del año 1599. no 
perdieron la trebellanica por no auer hecho inuentario, 
A mas ác los quales derechos de legitima y trebeliianica como arriba 
en la pregunta 71. le competían, tabien le copetian los miímos drechos en 
otros bienescotenidos en las pregutas66. y 74. dé l a s prefenradas aa^.^/ í 
Mayo 1(^24.tuuo tabie dicho T ó r r e t e muchos otros,pucs coila por muchos 
teftigos examinados en el de rcuifta, y por otros examinados en la cauía 
de l iquidació, y por muchos autos por el dicho Cortada presetados q T o r -
róte el viejo mejoró la heredad de fu madre y agueIo,en taco q los teftigos 
examinados fobre la preguta 12.del de rcuifta dize q los dichos bienes nuc 
uaméte adquiridos importa mas de la mitad de los q el dicho Pedro Torre-
te el viejo cnageno a Cortada, y confta en el corriente de l iquidación aíli 
a 4 por 
por autos como por tfcftigos por Cortada prefentados y examinados fobre 
las preguntas 59. 63.(̂ 8. 77. 78.79.80. 8i.y Si. que dichos bienes libres de 
Torrente el viejo que fe encorporaron en fu heredad, fon de valor de mas 
de 1000. libras. Barcelonefas. 
De todos los qualcs bienes libres affi mifmo fe deuian al dicho 1 orren-
te el viejo frutos,eflo es de los demás a dic motcX litis y de la legitima á die 
mortis eius matris que murió como efta dicho en el año 1580. vt eít tex. tn 
auíh. mmfsima. C. detnoffi. iejlam. & aínrmant Boer.dedf. ¿ .mm-17 . Cefar 
Barzi, decif. loz. num. 31. Hiero. Gabr. con/. 4.5- num. voL i . Surd, conf. \z8. 
num, 4. lih. 1. Síattii. Pacifi. in trac, defaluia. inter, infac. 3. cap. 4. num. 473. 
vbi refert fie bis decifum fuifle in Rota Romana die 20. Noucmbris 1591 
6c die 19. Deccmbris 1614. & ídem affirmat in dtcif isP- 4- ^ ^ decif 
i8d . num. z. Surd. decif. 2,5- num. id . Síepha. Gratia. difcep.forenf.io. z.cap. 241, 
num.8.?eregr.defideicom.arí.3<S.mm,6quod criam procedit licet fíiius dc-
ccílcrit herede extraneo inftituto , ita ex Parió. conf.<)$An fi.lih.i. Caual.de 
•vfufr. muli.relic, num. 95. verf .T amen.mihi videtur, & alijs affirmat Tactfic.ift 
dirah.de calui.ínter.wJpec.i.c.z.num.SZz. Todos los quales frutos computa-
dos con los que la otra parte pretende fon de mucho mas valor y c íhma . 
Majormente que íiendo las cnagenaciones por Torrente el viejo validas 
como fon y ella prouado no fe dcuenfrutos ni intercíTeHarzt. decif. ¿4. nm 
57, y folo fe dcueria quando la otra parte abra reftituido a Cortada el pre-
cio de las propriedades que tiene comprado, cum pació de retrouenden-
do,íi efte luego no fe las reftituyera. 
Y afsi bien fe vce quan vanamente Torrente el mo^o ha pretendido y 
pretende la reíl i tucion de las propriedades que Cortada poíTee por el c5-
pradas d e T o r r e n r e e) v í z - j n fn padre,poes como cíla dicho,confl:a que efte 
tcnia de bienes libres que podia enagenar, aunque heredero grauado ba-
ila quantidad de z ^ J i b r a s 19. fueldos4. d i . fin los frutos, y folo lo q ena-
geno a Cortada es de valor de 1196. libras por lo que aun fi oy viniera Tor-
rente el viejo padre de la otra partejpudiera enagenar de los dichos bie-
nes muchos mas que no enagenó , y lo mifmo puede hazer oy la otra parte 
fu hijo fin embargo del vinculo o fideicommiílb por el pretendido , pues 
coní ta por muchos teftigos examinados en efte de l iquidación fobre la 
pregunta Si.que luego que mur ió fu padre, qfuc en el año lóiS.hizo apre-
hcnfion y tomó en fus manos y poder todos los dichos bienes libres que en 
la heredad mejoró el dicho fu padre. 
Quantoymas que por otro folido fundamento la otra parte de Pedro 
Torrente el mo^efiendo heredero de fu padre que hizo dichas enagena-
ciones ha y deue aprobarlas,y eftar á ellas tanquam faclum eius patris cuius 
eft heres.quod precise obferuare tenetur, & non poteft contra i l lud veni-
r e j filhn familias^.cumpaíer>ff.de leg.r.Menoch.confSg. h num.^ . Peregri.de 
ftdeicom.art.3a num.u Quod ctiam procedit 6c habet locum quamuis he-
res in re proprÍa,vt eft in noftro cafu agere ve l i t , vt quia vocatus ex difpo-
fitione anteceírarum,ita enim loquitur tepe, in l.cum a matreC.derei vendic. 
& cxplicant Craue.confni.nu.y-Kode.Xuar.in repetJ. quoniam inprioribm am-
pli.7.C.dein offi.teftam.PineUnrepeí.l.i.par.3.num.7^.Si. C.debon. mtíer. Peím 
defideícom.q.i4,num.5id.Marzar.in epito.fideicom.quctjl. 46. quos 6c ai ios re-
fcrt & fequitur TJarzUecfsM.nu.p-^-y ^ ^ZQn defta refolucion mas fír-
me y cierta á a P c ^ r í . d . m ^ . m m . S . p o r a t í c dize nuc tel heredero acceotS 
do la heredad, «detur quafi concrahcrc^™ c a u L h a b c L L f d X ' 
goales Te han y dcoen r e í i a . v r al ^ c . ^ ^ ^ 
teaíp negado q c o n t r a de a fufo dicho, aunqnc es verdad ¿ e t l herede! 
ro granado deuereftuuyrd.chos muebles que el teftadorecró ' cVo no 
los deue reft.tuyr.fi al t.empo de la r c ñ m Z n ib haüan fin cuí ' ^ 
fom.dos.la qual confumpc.on de muebles fe prueba fien J e . y ^ t n l l e l ' 
fla q hapaflado m o tiépo en el qual dichos bLncs fepnd le^ confum¡r J 
de t l M p r e v e n reten & fequuur Atex conU c.mm , W / / 
p r o U c o n c t . t ^ m . u ad qU5 bonorü mobüíú & r e r ú S ^ r ^ f f : * 
nemprobandam íufficittaüs q u a l i s p r o b a d o E ^ b o ^ v ^ X ^ 
« . i .Con iec lu rxen imfu íEc iun tadd ic lamconfumDUonlnrn l - • ' 
did 
. . , " ; ; - v . x . x w ^ . i i u r t u ucAouiciioie iia decidido en í i R .,.1 
Aud.encu de Cathaluña a los ^ de Setiembre del año té^o donde 
claro lo figu.cnte. U m bere, dckat r , f l , t tKn fidMommitfarhmcmaal.V 
flatorrdtqmi mnumen u m u r tarejlmcrcfirtfl t tuihnhL,pJe r c t í ; % J ' 
lium perempiio & confumptio qu . ceden d e b e t p e n e u l o f l d a e o r n ^ i ^ ^ f t 
non•vemum mrejlitutionefideicommifii. Jj"-••>• ••n>,0 j u 
Y boluiendo ala prouiiion.de to.de Mar9o no ay para que píffir afíeí3 
te en fn jn^ficacjon.por no poderíe tratar /a de fu jufticia. o S l fo 
gunio de ^ W , ^ ^ . » . ^ ^ ^ r ^ S S Í 
do paífar el termino ad appellandum. como complLndo cor h nue fe de' 
13. qual aquielcencia v anroh.irion o!^, . " • • • " • i j o . o L q t aclu,le cc"cla f ^ P ^ ^ i o n obra en dichas partes obí l l i ^ d e 
oeuccer a la entencu, permde ac fi quaíi contruau ie a d f t r i n . C / ¿ 
a á r ^ ^ 0%..de tal inerte qué « t ó H ^ ^ ^ I T e S S 
rem latafmr fentent.a, aut prnuitofafta nec retrañari queat, ir a ten s" 
.part.shmorem como de otros muchos lo firman, GriuelZbi Z 
•rioGitnba decif.70.mm.vi.lo que es con tantafter^que anfill n A c o r n ó 
el luez t.cnen hgadas y atadas las ma„oSjaqUel p ¿ a ¡edlr,Y l u r 
cofa en contrario del que fe ha juagado,Sc traníioerat ín íudicatum adíexl 
inLqiú íicitam C.vt lit.faidenuUenochJe arbíír.q.7o.num,}>(>.& cofjf.81S.nu. pz. 
y aníi íe echa bien de ver^que ni T ó r r e t e y Caualiaria pudo otra vez pedir 
exeqiuuoriaies de dicha íentencia de reuiQa,ni aquellos pudieron conce-
derfe, pues ya en eilb eítaua dado corte con la prouiíion de 10. de Mar90 
en que íe auia antes de hazer la l iquidación, por quanto pendiente ella ac-
quicícebat ofticiü ludiciSjfegun lo de h l . j . C J e iüatio.y dd c.fignlfie ante epc, 
de appel/at. 
N i es deconfideracion dezír ,quc dichaproiiifion de 10. de Marfo era inter« 
locutoria,y que en ella fe auian puefto las didioncs,pro nunc,8<: doñee ali-
ter íic proui íum , y aníi que fe pudo proueer , exequancur l i i t e rx Suprcmi 
Coníilij > aunque fe huuieíTe negado. Porque fe dize3fer falfo dicha proui-
fion fer intelocutoriaimcramence por tener vices de diftinitiua.aunq eftcn 
en ella dichas diftiones como de otros muchos prueua WugincLde appelJa.§. 
i,c,2.num.4.4.^01: no cftar puertas ellas, ni de fu naturaleza poder obrar e ñ e 
efeto como della mcfma nace,y la razón es euidente:porque en dicha pro-
uiíion no fe declarauajiii fe podía, fobre íi del todo no hauia lugar el exe-
quátur pedia Torrente y Caualiaria, fino folo íi fe auia de hazer antes que 
ci reí l i tuyera a Cortada realiter 6c cumeffeftu los bienes libres de fu pa-
dre por no fer aun aquellos liquides, y aníi como efto fe dudara y contro-
uirtiera inter partes íolumjy no mas,dicha prouiíion d ixobien , pro nunc, 
& doñee aliter íit prouiíum , no ha lugar el exequantur pretende Torrcnc: 
porque ha de reftituyr los bienes libres a Cortada, y aquellos fe han de l i ' 
quidar, y quanto a efto la prouifion es pura y perfeta, y obra todos los efe-
tos que o b r a r a l i n o eíbiniCf ánJ as - di ¿lio ncs pro nunc &c. porque aquellas 
como feferuafiuas del officio del íuez referuntur ad tempus habile pof t l i -
qnidationem fcilicetjíinida la qual y reftituidos los bienes libres por Tor -
rent a Cortada, tanquam ce lían te priftina caufa, 6c noua apparente, fe pu-
dicííe proueer el exequantur, y efto es el fentido de dichas palabras^fegun 
lo que en términos traenKuoineLvbiproximsy Ucob.Cancsr var,}.p.cap. / y . 
mm.s^ $>& $70* 
Y no folo por aucr dicha prouifion de 27,de Agofto peruertido c! eítado que 
tenía la cauíajaníi por la dezo.de M a r f o ¿ o r n o porla voluntad de las partes, 
y fer cotraria del todo adichaprouifion dezo.deMarfo padece nullidadma-
mfiefta:pero aun por aucrfe hecho ex obrupto,in fimplici papiro , in calce 
petitionis per partera faíbas/egun lo de Bart.a quien liguen todos / « / . pro» 
latam, CJefinten.& interloq.omniJudi. Felin. in c. Ecdefia JanB* Maride col. 7. 
vcrf.pJefentm.Maran.de ordi,ludido.par.6. defenten. num.y.puíchre Vanti. de 
ntiüita.t i tJe nuttita.ex defecl.procefanum.jo. ad t f . íine veras caufe narratio-
ne 6ccognitionc Ilota Roma.psnesLudoui.decifjo?* nu. $. 6c ailorura quorum 
vigore (iebat infpeclionc del que es abundante lugar el de Ricci.colJefian, 
jg/p.a quien í'e pueden añadir MefírÜ.decifSo.num.i.y D.FranciJ.dd CaftilJo 
decif4.$.num.s.&7.p. i . 6c nulla príecedente partís citatíone,la qual fegua 
la opinión mas verdadera, y conforme a equidad era neccí lar iacomo de 
la I lota y de otros lo firma Riechen la col lef la /^ .par t icularmentcpor ícr 
diferente la perfona del executor,de ladel Íue2?q auia declarado, A i aran* 
de ordt.iud.p.é.tilJe exeq.fenten.n.i S.Iofeph, LudouiJecif.Pcrufi.ó .num.i.& j . p . u 
Fariña, decif $6$. n . j Jnfijo.i.pJ.rmtf. 
Y anfi 
Y aníi tanto por fer interloquutoria , como por fu nullkíad pudo e] ín-
S"^01, Ccareuocar la prouiílon hecha por el ínquií ídor Gregorio , n i Ic 
óbi to cl auer apelado Corrada ad Supremum Confilium acumulando a la 
appellacion la nullidad: porque fe reípondc,que la nullidad de la feniécia, 
fe puede proponer delante del Superior, y del íuez , qui nullíter protuli t , 
máxime íi fe tiene la prouifion nulla por mtcr locucor ia ,^^/ .^ . / /^ 2' 
q.ip. remed. i . concl .¿.per íot. 
Siendo e ñ o deíla fuerte , queda claro aucr podido hazer dichap'ouifí(,n 
des J e O&ubre el Inquiíidor Cca,y fupueíla la nullidad de la del inquifidor 
Gregorio d i 17, de Agofloy haucriuxca regulas artis, declarado aucrfe de 
conícruar loan Cortada y manutener en la poflefsio de los bienes poíTcya 
ante diclam prouií¡oncm,y que cftaua condenado reftitoyr, por quanto no 
cflaua dclla priuado , aunque en virtud de dicha prouifion huuiera hecho 
dellos aprehenfion Torrcnt y Cauallaria, fegun lo que en té rminos traen 
Soct,ín c.quomam%,quod/ífi^ermm.\^i.aníemsd.verf.Secu5 auieminludice, vf 
Ut.mnconuft.y de otras decifiones fuyas la Rota penes Ludouif. decif.^G, nu^. 
& J46,w«.i.maximé conftando por fus proteftaciones auer retenido aqué-
lia /altem animoso que folo baílauapro manutentione exMenock de retí* 
nw-pofef,remed.$.num^iMotadmrfJectf^ I2mp. 2. Vpor 
cito quedando tan juftifícada dicha prouiíiondelínquifidor Cea fe puede 
prometer fu confirmación a loan Cortada. 
Quanto y mas que no auia para que caníarfeen fundar todo lo fufodi-
choques de la dicha p r o u l f i o n ^ ^ ^ / ^ y í » ^ ^ OBuhre dejle año 1t24.no 
fe ha podido apelar^porque aunque de derecho común fe puede dudar, an 
bis liceat ab interlocutoria prouifione appcllarc, an vero íemel tantum &c 
coramuniter receptum fít bis licitum cííe aj)pellarc,pcro cño en Cataluña 
no ha lugar, porque de dosprouifionesconformes,ctiamdifEnitiuisno 
fe puede mas apelar o fupl icar^/^ Conflitucion i^Je laño 1 s i J . délas Cortes 
fe tuuiero en Mondón .y lo nota D. Luys de Peguera en la praxis m i l rubrica i7.n.i 6, 
hoc cnim faceré poteft ííatutum quod femel tantum appellarc Iiccat ,6c 
quodbiníE conformesfenteti^vimhabeantivium^aUnLJifunvltima'col. 
nu. 6. C.defeníentijs&iníerlocut.omm.iud.Deciusconf^Ss.Tam.confiop.n. /c.' 
Ub.v.CouarAnprafticü cap.z^.adjinem^urdus conJ.ioi.m.is. por quanto la di-
cha prouifion hecha por el dicho Inquifidor C e a , cftaltcrius anteafadsc 
confirmatona,vccxfepacct;y anfi lo efpcra loan Cortada,falúa femper 
mcliori cenfura &c. 
ElDoilor lofefo Perrera* 

